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Abstrak 
STNK merupakan surat tanda nomor kendaraan yang digunakan sebagai tanda bukti 
pendaftaran dan pengesahan dari suatu kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor (STNK) yang ada pada saat ini rawan terhadap pemalsuan. STNK pada motor tersebut 
sulit untuk diketahui, karena pada saat polisi melakukan razia, mereka hanya memeriksa data 
kendaraan sesuai dengan data yang ada di STNK tetapi tidak mencocokkan dengan data yang 
ada pada kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT). Untuk 
diperlukan adanya aplikasi yang mempermudah para petugas polisi LANTAS (Lalu Lintas) 
maupun SAMSAT dalam memverifikasi STNK kendaraan bermotor yaitu dengan menggunakan 
QR code. QR merupakan singkatan dari Quick Response (respon / tanggapan cepat), sehingga 
fungsi atau tujuan utama dari teknologi ini adalah penyampaian informasi dengan cepat dan 
mendapat tanggapan atau respons yang cepat pula dalam memverifikasi STNK dengan 
menggunakan  algoritma  advance  encryption  standard  (AES)  dalam  sistem  pengamananya. 
Aplikasi validasi ini dikembangkan pada sistem operasi Android dengan aplikasi Android 
Developer Tools. Analisis dan kebutuhan aplikasi bagi pengguna dikembangkan dengan 
metodologi  prototyping.  Dari  hasil  pengujian  dapat  disimpulkan  bahwa  verifikasi  STNK 
menggunakan QR code dapat mempermudah petugas polisi LANTAS untuk mengurangi 
peredaran kendaraan yang disertai STNK dengan data palsu. 
 
Kata kunci—STNK, QR Code, Algoritma Advance Encryption Standard , Android, Prototyping 
 
Abstract 
STNK is a letter number of vehicle that be used as proof of confirmation a vehicle of 
motorcycle.  Nowadays  STNK  sensitive  by  counterfeit  in  motorcycle  is  difficult  to  know 
because when police raid. They just check data from vehicle based on the data that available in 
STNK, but there is not correct the data of samsat. So there is need application to make easier the 
police to verification STNK by QR code. QR is quick responses, the function is to deliver 
information by using algorithm advanced encryption standard as a safer. Validity application is 
improved to operation system of android by standard application developer tools. Analysis of 
application by user will be improved by prototyping methodology. By the result, it can be 
concluded that verification use QR code can make the police easier to exterminate counterfeit of 
STNK. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor  (STNK)  yang  ada  pada  saat  ini  rawan 
terhadap pemalsuan. Banyak oknum-oknum yang dengan mudahnya menggandakan STNK 
mereka kemudian ditukarkan dengan nama pemilik lain. Kegiatan ini berlangsung ketika 
transaksi jual beli motor ilegal. STNK pada motor tersebut sulit untuk diketahui, karena pada 
saat polisi melakukan razia, mereka hanya memeriksa data kendaraan sesuai dengan data yang 
ada di STNK tetapi tidak mencocokkan dengan data yang ada pada kantor Sistem Administrasi 
Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT). (Hazim Umam, 2013). 
Dari Penelitian yang sudah ada diantaranya penelitian yang dilakuukan oleh Antonius 
Hendry Setyawan, Kodrat Iman Satoto, R. Rizal Isnanto yang menghasilkan pernyataan bahwa 
QR code dapat dimanfaatkan sebagai alat identifikasi dalam sebuah sistem presensi karena QR 
code dapat menyimpan informasi data mahasiswa. QR code memiliki keunggulan identifikasi 
dan dapat tahan rusak dan kotor. Pada penelitian yang dilakukan oleh Masdito Bachtiar, Ary 
Mazharuddin  S., S.Kom., M.Comp.Sc. yang menghasilkan sebuah Aplikasi smart login yang 
telah berhasil mengimplementasikan sistem, dapat menggenerate dan mendecode QR code 
dengan bantuan java barcode generator dan java QR code. Dari peneltian yang dilakukan oleh 
Pratiwi Susanti diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan pelaksanaan sistem informasi 
manajemen  dalam  kepengurusan  STNK  kendaraan  bermotor  di  kantor  SAMSAT  kota 
Samarinda.  Selanjutnya  dari  peneitian  yang  dilakukan  oleh  Joko  Tri  Susilo  bahwa  hasil 
penelitian ini mampu mengamankan SMS dengan cara mengekripsi pesan tersebut dengan 
menggunakan algoritma AES 128 BIT. Selanjutnya Fricles Ariwisanto Sianturi menghasilkan 
pernyataab bahwa penelitian ini berhasil mengubah data text asli menjadi sebuah text rahasia 
dengan bilangan hexa baik plaintext dan kuncinya dengan menggunakan tabel ASCII. 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rizkysari Meimaharani, Diana Laily 
menghasilkan   analisa   dan   perancangan   sistem   menggunakan   UML   (United   Modelling 
Language) dalam mempromosikan goddy bag yang berbasis Web. Berikutnya penelitian yang 
dilakukan M. Pasca Nugraha, Dr. Ir. Rinaldi Munir M.T. berdasarkan pengujian aplikasi ini 
tidak fisible untuk diterapkan didunia nyata karena ukuran gambar maksimum yang dapat 
dijadikan QR code terlalu kecil. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rosyadi, R.Rizal 
Isnanto, Kodrat I.S. Hasil dari penelitian tersebut menampilkan pesan plaintext dalam bentuk 
karaktek hexadesimal dan jika dijadikan string maka berupa simbol – simbol tidak jelas. 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yunita Trimarsiah menghasilkan pernyataan dengan 
adanya  sistem informasi  berbasis  Web  tersebut  diharapkan  bisa  mempermudah  masyarakat 
untuk   mendaftar   secara   online   dan   mengetahui   kelebihan   privat   awal   belajar   cerdas 
dibandingkan tempat privat lainnya. Dan penelitian yang dilakukan oleh Bernadino Madaharsa 
Dito Adiwidya menghasilkan sebuah penyandian sandi-lewat untuk file kompresi. 
Beberapa hasil ulasan singkat penelitian diatas menunjukan bahwa belum adanya 
penelitian yang membuat aplikasi validasi STNK kendaraan bermotor yang menggunakan QR 
code yang berbasis android sehingga penelitian – penelitian tersebut digunakan sebagai 
penunjang dalam penelitian ini dalam pembuatan aplikasi ini. 
 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Metodologi   yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah Prototyping. 
Dimulai darianalisis kebutuhan, membangun prototype, evaluasi prototype, penulisan kode 
program, pengujian program sampai tahap pemeliharaan semuanya menggunakan metodologi 
ini. Prototyping membagi tahapan pengembangan perangkat lunaknya ke dalam 5 tahap sebagai 
berikut : 
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2.1 Analisis Kebutuhan 
Pada tahap iniditentukan dan dilakukan identifikasi kebutuhan sistem yang akan 
dibuat  meliputi  tujuan,  manfaat,  dan  ruang  lingkup  data  yang  dikumpulkan  dengan 
membaca buku dan jurnal yang berkaitan dengan Android dan prosedur tilang STNK 
kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak polisi LANTAS. Dengan tahapan kerja 
yang dilakukan adalah : 
a. Mencari informasi mengenai Android dan software pendukung lainnya. Referensinya 
dapat diperoleh dari buku, jurnal, maupun situs-situs di internet. 
b.   Mengumpulkan  data  dan  informasi  mengenai  prosedur  tilang  STNK  kendaraan 
bermotor. 
 
2.2 Melakukan Perancangan Cepat 
Dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian 
aplikasivalidasi STNK kendaraan bermotoryang akan dibuat. Dengan tahapan kerja yang 
dilakukan meliputi : 
a. Mengidentifikasi alur prosedur tilang STNK kendaraan bermotor yang berjalan dalam 
perancangan aplikasi sementara. 
b.   Menganalisis kebutuhan apa saja yang digunakan dalam membangun rancangan untuk 
aplikasi yang akan dibuat. 
c. Merancang aplikasi validasi STNK kendaraan bermotor yang akan dibuat. 
 
2.3 Membangun Prototype 
Pada tahap ini, dibuat rancangan aplikasi validasi STNK kendaraan bermotor 
menggunakan QR code berbasis Android menggunakan algoritma Advance Encryption 
Standard  (AES)  dan  mewakili  semuaaspek  software yang diketahui  sehingga  menjadi 
dasar dalam pembuatan prototype. Tahap ini dimulai dengan menganalisis menu-menu 
aplikasi dan, membuat rancangan use case aplikasi. 
 
2.4 Evaluasi Prototype 
Evaluasi  ini  dilakukan  oleh  pengguna  apakah  prototyping  yang  sudah  dibangun 
sudah sesuai dengan keinginan. Jika sudah sesuai maka langkah selanjutnya akan diambil 
yaitu  mengkodekan   ke   dalam  bahasa  pemrograman   yang  sesuai.Jika  tidak,   maka 
prototyping diperbaiki dengan mengulang langkah sebelumnya. 
 
2.5 Pengkodean Aplikasi 
Pada tahap ini, dilakukan pengkodean aplikasi yang berkaitan dengan proses enkripsi 
dan   dekripsi   yang   menerapkan   algoritma   Advance   Encryption   Standard   (AES). 
Pengkodean menggunakan bahasa pemrograman android dengan memanfaatkan Eclipse 
sebagai IDE (Integrated Development Environment) dan dengan plugin ADT (Android 
Development Tools). 
 
2.6 Pengujian Program 
Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai maka harus 
diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. 
 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Prosedur Uji Coba Program 
Pada prosedur uji coba program akan dijelaskan tentang cara pengoperasian program 
serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjalankan aplikasi validasi STNK 
kendaraan bermotor menggunakan QR code berbasis Android. 
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3.1.1 Cara Pengoperasian Program 
Langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat mengoperasikan aplikasi validasi 
STNK kendaraan bermotor menggunakan QR code berbasis Android adalah: 
1.   Meng-install  aplikasi  validasi  STNK  kendaraan  bermotor  menggunakan  QR 
code berbasis Android, yaitu dengan menginstal creator.apk dan validator.apk. 
2.   Setelah aplikasi terinstal pada ponsel Android untuk menjalankan aplikasi , user 
dapat memulai menggunakan aplikasi pada ponsel. 
 
3.1.2 Langkah-langkah Menjalankan Program 
Langkah awal yang harus dilakukan untuk menjalankan aplikasi  validasi 
STNK  kendaraan  bermotor  menggunakan  QR  code  berbasis  Android  ini  yaitu 
dengan membuka aplikasi yang telah diinstal. 
 
3.1.2.1  Tampilan Halaman Aplikasi SAMSAT 
1.   Menjalankan Halaman Menu Login SAMSAT 
Halaman ini merupakan tampilan menu login. Didalam halaman 
menu login terdapat edittext username dan password untuk menginput 
username  dan  password  pihak  SAMSAT.  Tampilan  login  SAMSAT 
dapat dilihat pada gambar 3.1. 
 
Gambar 3.1 Login 
SAMSAT 
 
2.   Menjalankan Halaman Menu Utama 
Halaman ini merupakan tampilan menu utama. Di dalam halaman 
menu  utama  terdapat  menu  input  data  STNK,  pendaftaran  polisi 
LANTAS, ubah password, dan tentang pembuat. Tampilan Menu Utama 
dapat dilihat pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Menu Utama 
 
 
3.   Menjalankan Halaman Input Data STNK 
Halaman ini merupakan tampilan input data STNK. Di dalam 
halaman input data STNK terdiri dari input nomor plat, nama pemilik, 
alamat, merk, type, jenis, model, tahun, besar CC, nomor rangka, nomor 
mesin, warna, bahan bakar, warna plat, tahun registrasi, nomor BPKB, 
kode lokasi, serta terdapat button simpan untuk menyimpan data lalu 
tampil hasil QR code-nya, dan button batal untuk kembali ke menu 
sebelumnya. Tampilan input data STNK dapat dilihat pada gambar 3.3. 
 
 
Gambar 3.3 Input 
Data STNK 
 
4.   Tampilan Hasil QR Code 
Tampilan dibawah ini adalah hasil dari cetak QR code berisi 
data yang telah di input sebelumnya. Hasil QR Code dapat dilihat pada 
gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Hasil QR 
Code 
 
5.   Menjalankan Halaman Pendaftaran Polisi LANTAS 
Halaman   ini   merupakan   tampilan   menu   pendaftaran   polisi 
LANTAS. Di dalam halaman menu pendaftaran polisi LANTAS terdiri 
dari input nama, NIK, alamat, jabatan, password. Tampilan pendaftaran 
polisi LANTAS dapat dilihat pada gambar 3.5. 
 
 
Gambar 3.5 Pendaftaran 
Polisi LANTAS 
 
6.   Menjalankan Menu Ubah Password SAMSAT 
Halaman ini merupakan tampilan menu ubah password 
SAMSAT. Di dalam halaman menu ubah password SAMSAT terdiri 
dari input password baru dan konfirmasi, serta button ubah dan button 
batal. Tampilan ubah password baru dapat dilihat pada gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Ubah Password 
SAMSAT 
 
 
7.   Menjalankan Menu Tentang Pembuat 
Halaman  ini  merupakan  tampilan  menu  tentang  pembuat.  Di 
dalam halaman menu tentang pembuat menampilkan informasi pembuat 
aplikasi. Tampilan tentang pembuat dapat dilihat pada gambar 3.7. 
 
 
Gambar 3.7 Tentang 
Pembuat 
 
3.1.2.2  Tampilan Halaman Aplikasi Polisi LANTAS 
1.  Menjalankan Halaman Menu Login Polisi LANTAS 
Halaman ini merupakan tampilan menu login. Di dalam halaman 
menu login terdapat edittext username dan password untuk menginput 
username dan password pihak polisi LANTAS. Tampilan login polisi 
LANTAS dapat dilihat pada gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Login 
Polisi LANTAS 
 
2.  Menjalankan Halaman Sebelum Scan QR Code 
Halaman ini merupakan tampilan sebelum scan QR code . Di 
dalam halaman sebelum scan QR code terdiri dari data yang masih 
kosong karena belum scan QR Code. Serta terdapat button batal dan 
button mulai scan yang akan memulai scan QR code. Rancangan 
tampilan dapat dilihat pada gambar 3.9. 
 
 
Gambar 3.9 Sebelum Scan 
QR Code 
 
3.  Menjalankan Halaman Camera Pembaca QR Code 
Halaman ini merupakan tampilan sebelum scan QR code. QR 
code yang sudah di tempel pada STNK kendaraan bermotor diletakkan 
dibawah camera pembaca QR code, kemudian camera pembaca 
melakukan proses decode pada gambar. Lalu sistem akan mencari data 
STNK yang terbaca dari QR code. Setelah mendapatkan data STNK 
pemilik kendaraan sistem akan mendekripsi data STNK tersebut dan 
aplikasi akan menampilkan data keseluruhan yang membuktikan bahwa 
STNK tersebut asli. Jika QR code gagal di deteksi dan data tidak tampil 
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itu membuktikan bahwa kemungkinan STNK tersebut palsu. Rancangan 
dapat dilihat pada gmbar 3.10. 
 
 
Gambar 3.10 Camera 
Pembaca QR Code 
 
4.  Menjalankan Halaman Setelah Scan QR Code 
 
 
Gambar 3.11 Setelah 
Scan QR Code 
 
Tampilan gambar 3.11 adalah tampilan setelah  scan QR Code 
yang berhasil dideteksi. Data yang tampil di atas sama dengan STNK 
kendaraan bermotor yang asli seperti gambar 3.12 berikut: 
 
 
Gambar 3.12 STNK Asli 
 
5.  Menjalankan Halaman Ubah Password Polisi Lantas 
Halaman ini merupakan tampilan menu ubah password polisi LANTAS. 
Didalam halaman menu ubah password polisi LANTAS terdiri dari input 
password  baru  dan  konfirmasi,  serta  button  ubah  dan  button  batal. 
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Tampilan ubah password baru dapat dilihat pada gambar 3.13. 
 
 
Gambar 3.13 Ubah Password 
Polisi LANTAS 
 
 
4. KESIMPULAN 
 
 
Dari hasil aplikasi yang telah dibuat, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: 
1.  Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan SAMSAT dan polisi LANTAS dalam 
mengidentifikasi keaslian STNK yang dimiliki, dengan demikian dapat membantu polisi 
dalam mengungkap pemalsuan STNK dan pencurian kendaraan bermotor. 
2.   Menggunakan database berbasis web server membuat aplikasi ini dapat diakses dimanapun 
dan dapat diterapkan secara nasional dengan catatan masih terdapat jaringan internet di 
dalamnya. 
3.   Aplikasi ini efektif berjalan pada sistem operasi Android berbasis 4.0 Ice Cream Sandwich 
ke atas, dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman java dan dapat mengkonversi 
data menjadi QR code serta menggunakan algoritma pada sistem pengamanannya. 
4.   Aplikasi  ini  juga  sangat  mudah  untuk  dijalankan  dengan  ukuran  aplikasi  yang  kecil 
sehingga tidak memakan sumber daya yang besar pada Smart Phone yang berbasis Android. 
 
 
 
5. SARAN 
 
Saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah seperti 
dalam segi desain aplikasi ini dapat dibuat lebih menarik lagi, QR code dapat ditempel dan bisa 
langsung dikeluarkan bersama plat motor sehingga dapat mengurangi juga kendaraan bermotor 
dengan plat tidak resmi, mengembangkan aplikasi dengan penambahan aplikasi tilang online. 
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